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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS PL 140,  00251 HELSINKI
Kotkan ja Porvoon edustan merialueille kehitettiin portaittaisesti tarkentuvat 
mallityökalut rehevöitymiskehityksen arvioimiseksi. Portaittaisesti tarkentuva malli 
mahdollistaa suuren erotuskyvyn hyödyntämisen rannikkoalueella, mutta samalla 
myös koko merialue saadaan mallinnukseen mukaan. Mallia voidaan hyödyntää 
vesiensuojelun suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Tässä työssä ekosys-
teemimallilla tarkasteltiin kahden vesiensuojeluskenaarion vaikutuksia kasvi-
planktonin ja rantavyöhykkeen rihmalevien määrään. Malleja käytettiin esimerkin- 
omaisesti kotimaisten vesiensuojelutoimenpiteiden (Vesiensuojelun tavoiteohjelma 
2005) ja Pietarissa toteutettavien toimenpiteiden (fosforinpoiston tehostaminen 
nykyisillä puhdistamoilla) vaikutusten arviointiin. 
Mallitulosten mukaan kotimaisilla toimenpiteillä saavutetaan parannuksia veden-
laadussa ennen kaikkea planktonlevien kokonaisbiomassan ja rihmalevien 
vähenemisenä rannikkoalueilla ja sisäsaaristossa. Toisaalta typen vähentämiseen 
painottuvilla toimenpiteillä ei saada parannusta avomeren typpeä sitovien sinilevien 
osalta. Pietarissa toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet näkyvät itäisen Suomen-
lahden veden laadussa ja jo vuoden laskennassa myös Porvoon merialueella. 
Molemmilla malleilla vaikutukset näkyvät ulompana kuin kotimaiset toimenpiteet. 
Varsinkin avomerellä voimakkaasti kasvavat sinilevät vähenevät, sillä Pietarissa 
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